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终决定分配比例。一元的按要素分配规则将更有利于发挥要素所有者的积极性 ,提高效率 ;而实现分配正义 ,
则主要的应该通过财政税收和转移支付等再分配形式来实现 ,而不应寄希望于多元的分配规则。
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济主要有以下四个特征 : (1) 资源配置以市场为基


















































































④新制度经济学对转嫁成本行为 (搭便车) 的分析 ,对
此很有解释力 ,即当一种制度无法精确的显示贡献率时 ,总




果 ,不具有可验证性。(哈耶克 ,1944 ,1952 ;米塞斯 ,“反资
本主义心境”,1956)
⑥创租和抽租的理论 ,参见梅克切斯内 ( Fred S·Mcch2
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